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Fig. S1. IC50 curves for compounds 5, 7-26, and 28 determined using NEO. (Note: The IC50 value for compound 27 
was not determined as value was >200 µM). 
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Fig. S2. IC50 curves for compounds 4 and 6 determined using AMK and KAN. 
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